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研究成果の概要（英文）：First, we have shown that accumulation of D-amino acid-containing 
proteins in the basement membrane of the cornea induces diabetic keratopathy. Second, we 
have found increased concentration of D-amino acid-containing proteins in the vitreous 
fluid of diabetic retinopathy. Finally, we have developed a photodynamic therapy for 
corneal dystrophy using in vitro model. 
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TGFBI 由来ペプチドを合成し，in vitro でア
ミロイド形成能を評価することにより，角膜
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